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ADVERTENCIA OFICIAL 
í^uego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
5je un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
.crvar los BOLETINES coleccionados 
•rdenadamente, para su encuaderna-
.ión, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anunci' s que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
s m I 
A d m i u * t r a c i ó i i p r o m i C i a l 
Sección p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — C i r c u l a r . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayuntamien tos . 
de EslMjjsjjM de León 
Rectificación del Censo de Jurados 
C I R C U L A R 
En 30 de Sept iembre ú l t i m o d i r i g i 
una c i r cu la r a los s e ñ o r e s Jueces 
municipales y Alca ldes , s o l i c i t a n d o 
que me r e m i t i e r a n re laciones c e r t i f i -
cadas para la r e c t i f i c a c i ó n de l Censo 
de Jurados, en c u m p l i m i e n t o de la 
circular de l l i m o . Sr. D i r e c t o r gene-
ral del I n s t i t u t o G e o g r á f i c o , Catas t ra l 
y de E s t a d í s t i c a , inser ta en la Gaceta 
& Madrid de 29 de d i c h o mes, en su 
Página 1950, conced iendo el p lazo 
kgal de qu ince d í a s para la r e m i s i ó n 
del servicio. 
A los Alcaldes 
A los Alca ldes se p i d i ó las rec la-
mac iones cer t i f icadas s iguientes: 
1. ° U n a c o m p r e n s i v a de las per-
sonas de u n o y o t ro sexo que a p a r t i r 
de 1.° de Sept iembre de 1932, p u d i e -
r a n habe r a d q u i r i d o el derecho a fi-
gu ra r en las listas de Jurados por : 
a) Ser m a y o r de 30 a ñ o s , saber 
leer y escr ib i r , ser cabeza de f a m i l i a 
y vec ino del t é r m i n o m u n i c i p a l c o n 
cua t ro o m á s a ñ o s de res idencia en 
el m i s m o , 
b) Los que s i n ser cabezs de f a m i -
l i a t engan t í t u l o a c a d é m i c o o p rofe -
s iona l o h a y a n d e s e m p e ñ a d o cargo 
p ú b l i c o c o n haber de 3.000 pesetas o 
m á s , s iempre que r e ú n a n las res tan-
tes cond ic iones de l apar tado ante-
r i o r . 
c) Las mujeres casadas de t r e i n t a 
y m á s a ñ o s de edad, que sepan leer 
y e sc r ib i r y l l even m á s de c u a t r o 
a ñ o s de res idencia en el t é r m i n o 
Lnunicipal no c o m p r e n d i d a s en el 
apar tado an te r io r . 
D e b e r á consignarse en cada u n o 
de estos tres apartados, c o n c l a r i d a d , 
el n o m b r e y los dos ape l l idos , edad, 
c i u d a d (pueb lo o cal le) y p r o f e s i ó n 
de los inscr ip tores ; y respecto a l 
apar tado b ) es necesario especificar, 
no solamente el t í t u l o a c a d é m i c o o 
p r o f e s i o n a l y cargo p ú b l i c o , s ino 
t a m b i é n el sueldo, si lo hub i e r e . 
2. ° T a m b i é n se so l i c i t aba de los 
Alca ldes u n a r e l a c i ó n ce r t i f i cada 
c o m p r e n s i v a , de n o m b r e s y a p e l l i -
dos, edad, v e c i n d a d (pueb lo o ca l le) 
y p r o f e s i ó n de todos los que en la ac-
t u a l i d a d se r epu ten tales capac ida-
des, y que r e s i d a n en el t é r m i n o m u -
n i c i p a l , cuales son, a d e m á s de los 
c o m p r e n d i d o s en el apa r t ado b ) t o -
dos los que fueren o hub iesen s ido 
Concejales, D i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s , 
D i p u t a d o s a Cortes y Senadores p o r 
i sufragio y los r e t i r ados de l E j é r c i t o , 
I y de l a A r m a d a . 
i 3.° E n el BOLETÍN OFICIAL de 18 
i de O c t u b r e se s o l i c i t ó de los A lca lde s 
I que me r emi t i e sen para l a r ec t i f i ca -
c i ó n de este Censo a l a m a y o r u r g e n -
cia una c e r t i f i c a c i ó n n o m i n a l ac red i -
t a t i v a de las personas de t r e in t a o 
| m á s a ñ o s que sepan leer y e sc r ib i r y 
que h u b i e r a n s ido socor r idas d u r a n -
te el a ñ o c o m o pobres de s o l e m n i -
dad , expresando la edad y d o m i c i l i o , 
y en el caso de no ex i s t i r n i n g u n a 
persona en estas c i r cuns tanc ias , de-
b e r á n p a r t i c i p á r m e l o p o r m e d i o de 
u n o í i c i c i o nega t ivo . 
Los A y u n t a m i e n t o s que no h a n 
c u m p l i m e n t a d o este serv ic io t o t a l -
m e n t e , son los que que a c o n t i n u a -
c i ó n se r e l a c i o n a n : 
A lba re s de la Ribera . 
A l i j a de los Melones . 
As to rga . 
B a ñ e z a ( L a ) . 
Barjas. 
B a r r i o s de Salas (Los) . 
Berc ianos de l Real C a m i n o . 
Ber langa del Bie rzo . 
B o ñ a r . 
Brazue lo . 
C a s t r o c a l b ó n . 
Cas t ro t i e r ra . 
Cebanico. 
Cebrones del R í o . 
Cis t ie rna . 
G o r u l l ó n . 
Cuadros. 
E r c i n a ( L a ) . 
Escobar de Campos. 
F a b e r o . 
Gradefes. 
Gra ja l de Campos. 
I g ü e ñ a . 
J o a r i l l a de las Matas. 
L a g u n a de Negr i l los . 
L u c i l l o . 
L u y e g o . 
M a n s i l l a de las M u í a s . 
Oenc ia . 
O m a ñ a s (Las) . 
Palacios de l S i l . 
Ponfer rada . 
P r i o r o . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z . 
Rob la ( L a ) . 
Saelices de l R í o . 
San A n d r é s del R a b a n i d o . 
Saucedo. 
Santa G o l o m b a de C u r u e ñ o , 
Santas Martas . 
Santovenia de V a l d o n c i n a . 
T u r c i a . 
Va ldef resno . 
Valdefuentes del P á r a m o . 
V a l d e p o l o . 
Va ldesamar io . 
V a l v e r d e de la V i r g e n . 
V a l l e c i l l o . 
Vega de Infanzones . 
Vegar ienza . 
V i l l a b l i n o . 
V i l l a b r a z . 
V i l l a f e r . 
V i l l a m e j i l 
V i l l a n u e v a de las Manzanas 
Los Alca ldes de los A y u n t a m i e n -
tos an t e r io rmen te re lac ionados de-
b e r á n r e m i t i r m e la d o c u m e n t a c i ó n 
comple ta que se cons igna en los n ú -
meros 1.°, apar tados a, b y c, 2 . ° y 3 ° . 
Los A y u n t a m i e n t o s que n o h a n 
c u m p l i m e n t a d o p a r c i a l m e n t e este 
servic io , son los siguientes, con ex-
p r e s i ó n m a r g i n a l de la d o c u m e n t a -
c i ó n que se les rec lama: 
Acebedo, falta la c e r t i f i c a c i ó n 3.a 
A r d ó n , 2.a 
Ba lboa , 3.a 
Benavides, 2.a y 3.a 
Berc ianos del P á r a m o , 3.a 
Boca de M u é r g a n o , 1.a y 2.a 
Borrenes , apar tado c de l a 1.a 
C a b a ñ a s Raras, 3.a 
Cabreros del R í o , 2.a 
Cacabelos, 3.a 
Calzada, 3.a 
C a m p o de la L o m b a 3.a 
Car r i zo de la Ribera . 1.a y 2.a 
Cas t r i l lo de Cabrera, apar tado c 
de la 1.a, 2.a y 3.a 
Cas t r i l l o de l a V a l d u e r n a , 3.a 
Castrofuerte, 1.a y 2.a 
Cas t ropodame, 3.a 
Cea, apar tado a y c de la 1.a y 3.a 
Cimanes de l a Vega, 3.a 
Congosto, 2.a 
C u b i l l o s de l S i l , 2.a y 3.a 
Garrafe de T o r i o , 2.a 
Gusendos de los Oteros, 1.a y 2.a 
L a g u n a Dalga , 1.a y 2.a 
L l a m a s de la Ribera , apar tado c 
de la 1.a 
Magaz de Cepeda, apar tado b de 
l a 1.a y 2.a 
M a n s i l l a M a y o r , 1.a y 2.a 
M a r a ñ a , 3.a 
M a t a d e ó n de los Oteros, 2.a 
Mol inaseca , apar tado b de l a 1.a 
y 2.a 
M u r í a s de Paredes, apar tado b de 
l a 1.a y 2.a 
O n z o n i l l a , apar tado & de l a 1.a y 2.a 
Palacios de l a V a l d u e r n a , 3.a 
Peranzanes, 3.a 
P rado de la G u z p e ñ a , apar tado b 
de l a 1.a y 2.a 
P r i a r anza de l Bie rzo , apar tado b 
y c de la 1.a y 2.a 
Pueb la de L i l l o , 1.a y 2.a 
Rabana l de l C a m i n o , 3.a 
Regueras de A r r i b a , 1.a y 2.a 
Renedo de V a l e t u é j a r , 3.a 
Reyero, 2.a 
Riego de l a Vega, 1.a y 2.° 
R í e l l o , 3.a 
Roperuelos de l P á r a m o , 3.a 
S a l a m ó n , 2.a 
San C r i s t ó b a l de la Polan tera , 3.a 
San Esteban de Nogales, 2.a 
San Esteban de Valdueza , apar ta-
do c de l a 1.a 
San Justo de la Vega, apar tado c 
de l a 1.a 
San M i l l á n de los Caballeros, 1.a 
y 2.a 
Santa C o l o m b a de Somoza, 2.a y 3.a 
Santa E lena da Jamuz , 1.a y 2.a 
Santa M a r i n a del Rey, 2.a y 3.a 
Soto y A m í o , 2.a 
T o r a l de los Guzmanes. 2.a 
T o r e n o , 3.a 
I 
T r a b a d e l o , 2.a 
V a l d e r r é y , 1.a y 2.a 
V a l de San Lorenzo , 3. 
Valdete ja , 2.a y 3.a 
V a l d e v i i n b r e , 2.a 
V a l e n c i a de D o n Juan , 2.a y 3.a 
Vegacervera, 3.a 
V e g a m i á n , a p a r í a d o b de la Ia 
y 2.a 
V i l l a c é , 3.a 
Vi l ladecanes , 3.a 
V i l l a m o n t á n de la Va lduerna , 3.a 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas, 2.a y 3.a 
V i l l a o r n a t e , 1.a y 2.a 
V i l l a q u e j i d a , 1.a y 2.a 
V i l l a r e j o de O r b i g o , 1.a y 2.a 
V i l l a t u r i e l , 3.a 
L o s Alca ldes de los A y u n t a m i e n -
tos menc ionados d e b e r á n remi t i rme 
la d o c u m e n t a c i ó n reclamada, tenien-
do en cuenta el n ú m e r o correspon-
diente, que se expresa en la r e l ac ión 
que antecede. 
A los Jaeces municipales 
A los Jueces m u n i c i p a l e s se les p i -
d i ó la r e l a c i ó n cer t i f icada siguiente: 
Un ica .—De las personas de uno u 
o t ro sexo, que a p a r t i r de 1.° de Sep-
t i e m b r e de 1932 h u b i e r e n fallecido, 
y que tengan 30 a ñ o s o m á s y sepan 
leer y escr ib i r . E n esta r e l a c i ó n se 
e s p e c i f i c a r á c l a ramen te los nombres, 
apel l idos , edad, v e c i n d a d (pueblo o 
cal le) y p r o f e s i ó n de cada uno de los 
que en el la f iguren . 
L o s Jueces m u n i c i p a l e s que no 
h a n c u m p l i m e n t a d o este servicio, 
son los siguientes: 
A l i j a de los Melones. 
Arganza . 
Benuza . 
Cacabelos. 
C á r m e n e s . 
Cea. 
Gra ja l de Campos. 
J o a r i l l a de las Matas. 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z . 
Reyero. 
Sabero. 
San Justo de la Vega. 
San M i l á n de los Caballeros. 
T r a b a d e l o . 
V a l l e c i l l o . 
Vega de Valcarce . 
V i l l a b l i n o . 
V i l l a n u e v a de las Manzanas. 
V i l l a z a n z o de Valderaduey . 
L o s Jueces m u n i c i p a l e s de los 
I A y u n t a m i e n t o s an te r io rmente rela-
i c lonados d e b e r á n r e m i t i r m e la rela-
| c i ó n cer t i f icada rec lamada de talle-
cidos, con fo rme a los asientos del 
Registro c i v i l . 
Ks de esperar que los A lca lde s y 
Jueces m u n c ipa les y los r e s p é c t i 
yos Secre ta r ios , c u m p l i m e n t e n este 
serv c ió antes de l d í a 10 de l co 
rr iente . e v i t á n d o m e e l t e n e r que 
adoptar las med idas c o e r c i t i v a s 
pertinentes que fue ren c o m p a t i b l e s 
con el p e r i o d o e l e c t o r a l , y a que 
éste se rv ic io es de s u m a u r g e n c i a . 
León , 1.° de N o v i e m b r e de 1933.— 
El Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
Mmistracíon minpal 
A y u n t a m i e n t o de 
Pr ia ranza del Bierzo 
Confeccionado el p a d r ó n de e d i f i -
cios y solares y el r e p a r t i m i e n t o 
de la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecua-
ria formado p o r este A y u n t a m i e n t o 
para e l a ñ o de 1934, queda expuesto 
al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal, por t é r m i n o de ocho dias, a f i n 
de oír rec lamaciones . 
Priaranza del Bierzo , 28 de O c t u -
bre de 1933.—El A l c a l d e , Blas L ó p e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegacervera 
Formados los r e p a r t i m i e n t o s de 
las con t r ibuc iones r ú s t i c a , pecua r i a 
y urbana para el p r ó x i m o e je rc ic io 
e c o n ó m i c o de 1934, se h a l l a n expues-
tos al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de l 
Ayuntamiento , p o r t é r m i n o de o c h o 
días, para o í r rec lamaciones . 
Vegacervera, 28 de O c t u b r e de 
1933.—El A l c a l d e , F é l i x A lonso . 
cond ic iones que e s t á de mani f ies to 
en esta S e c r e t a r í a . 
Benavides de O r b i g o , 27 de O c t u -
bre de 1933.—El A lca lde , F l o r e n c i o 
Sabugo. 
A y u n t a m i e n t o de 
Rodiezmo 
F o r m a d o s la m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
y el p a d r ó n de a u t o m ó v i l e s de este 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 1934, 
q u e d a n expuestos a l p ú b l i c o p o r t é r -
m i n o de diez d í a s para o í r r e c l a m a -
ciones. 
Rod iezmo, 36 de O c t u b r e de 1933. 
— E l A l c a l d e , H . B a y ó n . 
A y u n t a m i e n t o de 
Benavides 
No h a b i é n d o s e f o r m u l a d o rec la -
mación a lguna c o n t r a el a n u n c i o i n -
serto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, cor respondien te a l d í a 9 
del actual , sobre acuerdo de este 
Ayuntamiento pa ra la subasta de la 
exacción sobre derechos y tasas po r 
^ o c u p a c i ó n de v í a s p ú b l i c a s en los 
días de mercado semanal de esta 
viUa, por el presente se a n u n c i a y 
Por el plazo de ve in te d í a s , a con ta r 
desde su a p a r i c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL d i c h a subasta, que t e n d r á 
lugar en estas Consis tor ia les el se-
§undo d í a h á b i l t e r m i n a d o d i c h o 
plazo y con s u j e c i ó n a l p l iego de 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l labraz 
A p a r t i r de l d í a 25 de los c o r r i e n -
tes se h a l l a r á n expuestos a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to a los efectos de o i r r ec l amac iones 
y p o r los plazos r eg lamen ta r ios , los 
d o cu men t o s siguientes: 
P a d r ó n de ed i f ic ios y solares. 
R e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y pe-
c u a r i a . 
M a t r í c u l a de i n d u s t r i a l . 
E l p a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó -
v i l e s . 
V i l l a b r a z , 10 de O c t u b r e de 1933. 
— E l A l c a l d e , A n s e l m o Bar r i en tos . 
A y u n t a m i e n t o de 
A l m a n z a 
Confecc ionados los documen tos 
que se s e ñ a l a n en el presente y h a n 
de reg i r en el a ñ o de 1934, se h a l l a n 
de mani f ies to a l p ú b l i c o en la Secre-
t a r i a de este A y u n t a m i e n t o , c o n obje-
to de o i r rec lamaciones , p o r los t é r -
m i n o s que se s e ñ a l a n y desde esta 
fecha. 
E l r e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a , co lo -
n i a y pecuar ia , p o r ocho d í a s . 
L a m a t r í c u l a i n d u s t r i a l , p o r diez 
d í a s . 
P a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , 
p o r q u i n c e d í a s . 
A l m a n z a , 25 O c t u b r e 1933.—El A l -
calde, Es tanis lao Ba lbuena . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Valcarce 
Para o i r r ec lamac iones quedan 
expuestos a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l de este m u n i c i p i o p o r los 
plazos r eg lamenta r ios el r e p a r t i -
m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , el 
p a d r ó n de u rbana , la m a t r í c u l a i n -
d u s t r i a l y el p a d r ó n de v e h í c u l o s 
a u t o m ó v i l e s , correspondientes a l 
p r ó x i m o a ñ o de 1934, de este A y u n -
t a m i e n t o ; a d v i r t i e n d o que d u r a n t e 
los plazos de ocho , diez y q u i n c e 
d í a s respect ivamente , p o d r á n pre-
sentar en d i c h a S e c r e t a r í a las perso-
nas c o m p r e n d i d a s en los c i tados d o -
cumentos las r ec lamac iones que es-
t i m e n pert inentes , pero pasados los 
refer idos plazos no s e r á a t e n d i d a 
n i n g u n a de las que se presenten. 
* * 
T a m b i é n se hace presente, que el 
d í a 22 de l ac tua l r e c o g i ó en u n a finca 
de su p r o p i e d a d , s embrada de cen-
teno, M a x i m i n o R u b i o S a n t í n vec ino 
de L a B r a ñ a , de este M u n i c i p i o , dos 
bueyes pas tando en d i c h a finca, u n o 
r u b i o y el o t ro negro y m a r c a d o s 
ambos con u n a N . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r m e d i o 
del presente pa ra general c o n o c i -
m i ento ,con el fin de que el que acredi te 
lega lmente ser su d u e ñ o , pase a d i c h o 
a recogerlos, p r e v i o el pago de los 
d a ñ o s causados, el de m a n u t e n c i ó n 
y d e m á s gastos ocasionados. 
Vega de Va lca rce , 26 de O c t u b r e 
1933.—El A l c a l d e , A n s e l m o T o r r e . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cea 
T e r m i n a d o s el p a d r ó n de edi f ic ios 
y solares, el r e p a r t i m i e n t o de l a c o n -
t r i q u c i ó n r ú s t i c a y pecuar ia y sus 
correspondientes copias y l is tas pa ra 
el a ñ o de 1934, se h a l l a r á n de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l c o n el f i n de o i r r e c l a m a c i o -
nes p o r t é r m i n o de ocho d í a s . 
Cea, 25 de O c t u b r e de 1933.—El 
A l c a l d e , Gregar io Diez. 
A y u n t a m i e n t o de 
Zotes del P á r a m o 
E l p a d r ó n de edif ic ios y solares, 
r e p a r t i m i e n t o p o r r ú s t i c a y pecua r i a 
y m a t r í c u l a i n d u s t r i a l de este m u n i -
c i p i o para el e je rc ic io de 1934; que-
d a n ambos documen tos expuestos a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o p o r espacio de ocho 
d í a s para o í r rec lamaciones . 
* * 
Igua lmen te y a los m i s m o s efectos 
queda expuesto a l p ú b l i c o p o r t é r -
m i n o de diez dias, la m a t r í c u l a de 
i n d u s t r i a l para o i r r ec lamac iones . 
Zotes del P á r a m o , 28 de O c t u b r e 
de 1933.—El A l c a l d e . A u r e l i o P é r e z . 
J U N T A P R O V I N C I A L D E L C E N S O 
E L E C T O R A L D E L E Ó N 
R e l a c i ó n de adjuntos y suplentes de 
mesa, pa ra las elecciones de D i p u -
tados a Cortes convocadas para el 
d í a 19 de N o v i e m b r e p r ó x i m o , que 
se p u b l i c a en c u m p l i m i e n t o de 
lo dispuesto en la c i r c u l a r de la 
J u n t a cen t r a l de l censo e lec tora l 
de 19 de A b r i l de 1910. 
León 
D i s t r i t o 1 . °—Sección 1.a 
Presidente 
D . Gab ino A b r i l R o d r í g u e z . 
Suplente 
D . I s i d ro S u á r e z . 
A d j u n t o s 
D . Olegar io G o n z á l e z de l Ron . 
D . D a v i d G o n z á l e z T e j e r í n a . 
Suplentes 
D . J o s é Sauz B l a n c o . 
D. I s i d r o S u á r e z . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
Presidente 
D . J o s é P i ñ e i r o F e r n á n d e z . 
Suplente 
D . A n d r é s Z u f i a u r r e Zaba la . 
A d j u n t o s 
D . E m i l i o M e n d a ñ a A p a r i c i o . 
D.a Tomasa A g u a d o A g u a d o . 
Suplentes 
D.a Mercedes Zap ico R o j o . 
D.a Josefa Z u f i a u r r e Coque. 
D i s t r i t o 1 .°—Sección 3.a 
Presidente 
D . N i c o l á s A . Bo l inaga . 
Suplente 
D . F e r n a n d o T a i b o P ó r t e l a , 
A d j u n t o s 
D . J o s é Acero Ugidos . 
D . Ignac io Alva rez Santos. 
Suplentes 
D , F ranc i sco Z a r a g o s í Zarago. 
D . Ben i to Z u r i t a G a r c í a . 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 4Ia 
Presidente 
D.a Micae la F e r n á n d e z G a r c í a . 
Suplente 
D . J u a n V i ñ u e l a G u t i é r r e z . 
A d j u n t o s 
D . Oc tav io A l o n s o B a y ó n . 
D . M a x i m i n o A l b a M a r t í n e z . 
Suplentes 
D . A n g e l R. V i l l a . 
D . L u i s S i lva A l o n s o . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . B a l b i n o Agenjo A n d r é s . 
Suplente 
D . J u a n V i ñ o l o Ga lo r io . 
A d j u n t o s 
D . B e r n a r d o A b a d M a r t í n . 
D . Vicen te Aguado Marcos . 
Suplentes 
D . J u a n V i l o r i o Delgado. 
D.a Isabel Z u f i a u r r e Coque. 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 2.;, 
Presidente 
D . Rosendo Agenjo Gago. 
Suplente 
D . D a n i e l V i l l a v e r d e M a r t í n e z . 
A d j u n t o s 
D . F e r m í n A lva rez Robles. 
D.a M a r í a D í a z G i m é n e z . 
Suplentes 
D . Fe l ipe S á n c h e z M a r t í n e z . 
D . A n t o n i o L a b o r d a G o n z á l e z . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 3.a 
Presidente 
D . T o m á s A l v a r e z B a l b u e n a . 
Suplente 
D . J o s é M.a Vicen te L ó p e z . 
A d j u n t o s 
D . H i g i n i o A lonso Mateo. 
D.a J u l i a n a A d á n e z F e r n á n d e z . 
Suplentes 
D . Sinesio Zap ico Robles. 
D.a Dolores Z a m o r a C h a r r o . 
D i s t r i t o 2 . ° .—Secc ión 4.a 
Presidente 
D . J o s é Lasso B l a n c o . 
Suplente 
D . A n t o n i o Pa lomares A v i l a . 
A d j u n t o s 
D . F ranc i sco Al fageme Zancada . 
D . Pedro A l l e r Diez. 
Suplentes 
D.a Gabr ie la V i v a s L ó p e z . 
D.a Juana Z a m o r a Salinas. 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 5.a 
Presidente 
D . N i c o l á s A lbe r to s G o n z á l e z . 
Suplente 
D . I s i d o r o S á i n z Esquer ra . 
A d j u n t o s 
D . A n t o n i o Alaguero . 
D . J u a n Alva rez A lva rez . 
Suplentes 
D.a Dolores Z á r a t e B i l b a o . 
D . A m a d o r V i z á n F e r n á n d e z . 
D i s t r i t o 3 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . A n t o n i o M a r c o R ico . 
Suplente 
D . M a n u e l Vega F l ó r e z . 
A d j u n t o s 
D . F ranc i sco Acevedo F e r n á n d e z 
D . Gerardo B . L e a l . 
Suplentes 
D . M a n u e l Vega F e r n á n d e z . 
D . iUfonso U r e ñ a D e l á s . 
D i s t r i t o 3 . ° .—Secc ión 2.a 
Presidente 
F l o r e n c i o Be rme jo San M a r t í n . 
Suplente 
D.a T e o d o r a Z o r i t a M a r t í n e z . 
A d j u n t o s 
D . J o s é M.'1 A l o n s o G i l , 
D . D a c i a n o Alva rez Alvarez . 
Suplentes 
D . Samuel V i d a l Somoza, 
D M . a Ange la Zuazo O r d á s . 
D i s t r i t o 3 , ° .—Secc ión 3.a 
Presidente 
D . C é s a r A l o n s o D e l á s . 
Suplente 
D . J o s é V i l l a r U ñ a r t e . 
A d j u n t o s 
D . A n t o n i o A l b a P a ñ e t e . 
D . Vicen te B l a n c o Alvarez , 
Suplentes 
D.a Josefa Zaera S á n c h e z . 
D . J o s é V i z c a í n o L ó p e z . 
D i s t r i t o 3 . ° — S e c c i ó n 4.a 
Presidente 
D . B e n j a m í n A lva rez Alvarez . 
Suplente 
D . Marcos R o d r í g u e z A n d r é s . 
A d j u n t o s 
D . A l fonso A b e r t u r a s Peydro, 
D , R i c a r d o A g u i l a r M a r t í n e z . 
Suplentes 
D . V i c t o r i a n o V i l l a r V á z q u e z . 
D . A n a c l e t o Z a b a l a Salazar. 
D i s t r i t o 3 . ° — S e c c i ó n 5,a 
Pres idente 
D . L o r e n z o Ale jo Pardo . 
Suplente 
D . Pedro Zapatero Tor res . 
A d j u n t o s 
D . A r c a d i o Alva rez Q u i ñ o n e s . 
D . J u l i o A g u i l a r A b u j a . 
Suplentes 
D . Pedro Zapatero Torres . 
D . V í c t o r V i l l á n M o r á n . 
D i s t r i t o 3 . ° .—Secc ión 6.a 
Presidente 
D . F ranc i sco F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
Sup len te 
D . V a l e r i a n o Z a m o r a Franco . 
A d j u n t o s 
D . Isaac A l o n s o G o n z á l e z . 
D . J e r ó n i m o Alva rez Santos. 
Suplentes 
D . F o r t u n a t o Velasco Recio. 
D . J e s ú s Z o r r i l l a T o r r e r o . 
D i s t r i t o 4 . ° — S e c c i ó n 1." 
Presidente 
D . G e r m á n A b a d F e r n á n d e z . 
Suplente 
D . F ranc i sco Santos S a c r i s t á n . 
o 
A d j u n t o s 
D. Juan G a l á n G u t i é r r e z . 
D. A n t o n i o Egu iaga ray S e n a r e g » . 
Suplentes 
D. N i v a r d o Santos G o n z á l e z . 
D. Al fonso San J o s é V izca iga . 
D i s t r i t o 4 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D. Rafael B o r r e d á N ú ñ e z . 
Suplente 
D. J o s é J u a n F r a n c o . 
A d j u n t o s 
D. A n t o n i o A l o n s o G u t i é r r e z . 
D. Diego A m i g o V a l l i n a s . 
Suplentes 
D.a I s ido ra Yugueros Zap ico . 
D. D a n i e l V a q u e r o Cr i ado . 
D i s t r i t o 4 . ° . — S e c c i ó n 3.a 
Presidente 
D. M i g u e l Acevedo V a l d é s . 
Suplente 
D. N a t i v i d a d Zuazo O r d á s . 
A d j u n t o s 
D. L e a n d r o A g u i r i a n o R o d r í g u e z . 
D. Pedro A l a d r o H i d a l g o . 
Suplentes 
D. Al fonso V i l l a l b a Camacho . 
D.aAnselma V i ñ u e l a B a l b u e n a . 
D i s t r i t o 5.°. — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D. F é l i x Ba r the Alva rez . 
Suplente 
D. J o s é V i ñ a s L ó p e z . 
A d j u n t o s 
D.a A n t o l i n a A b i a Ramos. 
Da A l m u d e n a Acebo O r d á s . 
Suplentes 
D. Moisés Va l l adares A l o n s o . 
D.a M a r í a de l C a r m e n Zotes. 
D i s t r i t o 5 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D. F lo renc io A r g ü e l l e s V i l l a . 
Suplente 
D. Francisco Q u i r ó s G a r c í a . 
A d j u n t o s 
D. Esteban A l l e r F e r n á n d e z . 
D, A r t u r o A lva rez Santos. 
Suplentes 
P- Federico Vega T a s c ó n . 
Gabriel Yague Magan to . 
D i s t r i t o 5 , ° — S e c c i ó n 3.a 
Presidente 
Paul ino A g u a d o B r a v o . 
Suplente 
Ceferino F r a n c o V i l l adangos . 
A d j u n t o s 
Basilisa A l v a r e z L ó p e z . 
José A l l e r R o d r í g u e z . 
Suplentes 
D Gerardo S u á r e z P e l á e z . 
9' C á n d i d o Cueto Castro. 
D i s t r i t o 5 . ° — S e c c i ó n 4.a 
Presidente 
D . E n r i q u e F u c i ñ o s Codesido. 
Suplente 
D . Sixto M u ñ i z M a r t í n e z . 
A d j u n t o s 
D . N i c o l á s A l o n s o G u t i é r r e z . 
D . P a t r i c i o A l á e z F e r n á n d e z . 
Suplentes 
D . A b d ó n V i l l a Sandova l . 
D.a Jac in ta Yugueros Zap ico . 
D i s t r i t o 6 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . J u a n A r i e n z a F e r n á n d e z . 
Suplente 
D . M a n u e l Vi l legas Arce . 
A d j u n t o s 
D . L á z a r o A l o n s o G o n z á l e z . 
D . L e o n c i o A l o n s o M a y o . 
Suplentes 
D . M a r c e l o de la V i u d a Ruano . 
D . A n t o n i o V i l l a v e r d e . 
D i s t r i t o 6 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . I gnac io M . G a l á n . 
Suplente 
D . M a r c e l o Ugidos B l a n c o . 
A d j u n t o s 
D . M a n u e l A lva rez Ruiz . 
D . A l b e r t o A r m e n d a r i z . 
Suplentes 
D . B o n i f a c i o Te j e i ro B o d e l ó n . 
D.a O l i v a Z a p i c o de la Varga . 
D i s t r i t o 6 . ° — S e c c i ó n 3.a 
Presidente 
D . A r t u r o Bus taman te Fresno. 
Suplente 
D . Pedro Y e b r a L o b a t o . 
A d j u n t o s 
D . Anastas io A l o n s o Diez . 
D . Santiago A l o n s o Mayo . 
Suplentes 
D . E l i a s Z a l b i d e a de la M e l l a . 
D . L e ó n i d e s V i e j o G o n z á l e z . 
D i s t r i t o 6 . ° — S e c c i ó n 4.a 
Presidente 
D . J o s é F e r n á n d e z C a d ó r n i g a . 
Suplente 
D . P r i m i t i v o V i l l a v e r d e Diez . 
A d j u n t o s 
D . A m a d o r Acevedo Sanz. 
D . M i g u e l A lva rez Ba lbuena . 
Suplentes 
D . Eus t aqu io V i l l a v e r d e B l a n c o . 
D . J u a n V i ñ u e l a V i ñ u e l a . 
I g u e ñ a 
D i s t r i t o 1 . °—Sección ú n i c a 
Presidente 
D . J o s é P e s t a ñ a B l a n c o . 
Suplente 
D . M a n u e l Vega R o d r í g u e z . 
A d j u n t o s 
D. A r c á n g e l B l a n c o y D . Ruf ino 
G a r c í a S u á r e z . 
Suplentes 
D . F a b i á n Fernandez y D . F é l i x 
G a r c í a R o d r í g u e z . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . F ranc i sco F e r n á n d e z F e r n á n -
dez. 
Suplente 
D . J o a q u í n Ramos F i d a l g o . 
A d j u n t o s 
D . M i g u e l G o n z á l e z Fernandez y 
d o n Vicen te Pozo F i d a l g o . 
Suplentes 
D . Mateo Ramos y D . L o r e n z o Ra-
mos Campazas. 
C a n d í n 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . M i g u e l A b e l l a R o d r í g u e z . 
Suplentes 
D . D e m e t r i o R o d r í g u e z Fernandez . 
A d j u n t o s 
D . F ranc i sco L ó p e z R o d r í g u e z y 
d o n R a m i r o Crespo. 
Suplentes 
D . Pedro S u á r e z G o n z á l e z y d o n 
L e o n a r d o PiO d r iguez A lva rez . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . F e r m í n A b e l l a Salgado. 
Suplente 
D . D o m i n g o R o d r í g u e z Fernandez . 
A d j u n t o s 
D . M a n u e l A b e l l a G o n z á l e z y d o n 
F ranc i sco Fernandez Fernandez . 
Suplentes 
D . U b a l d o M a r t í n e z P é r e z y d o n 
F ranc i s co R o d r í g u e z Fernandez . 
Gusendos de los Oteros 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . M a x i m i a n o T r a p e r o G o n z á l e z . 
Suplente 
D . Castor M a r t í n e z Gallego. 
A d j u n t o s 
D . J u a n Alegre M e r i n o y D . G a u -
denc io A l o n s o B l a n c o 
Suplentes 
D . S a t u r n i n o V a l b u e n a C a l d e r ó n y 
d o n Es teban T r a p e r o M a n s i l l a , 
Trachas 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Presidente 
D. J u l i á n A n t ó n Morales . 
Suplente 
D . F ranc i sco L i é b a n a R o d r í g u e z . 
A d j u n t o s 
D . I n o c e n c i o Escudero Z a m o r a n o 
y D . E u q u e r i o R. y R o d r í g u e z . 
Suplentes 
D . Vicen te M i g u é l e z M o r t e r o y d o n 
M a n u e l M a r t í n e z M o r í a . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
Presidente 
D . Jorge So l í s Salan. 
Suplente 
D . L á z a r o A r i a s A l o n s o 
A d j u n t o s 
D . Segundo A l o n s o R o d r í g u e z y j 
d o n Gregor io C a ñ u e t o M o r á n . \ 
Suplentes , 
D . B a l d o m e r o Losada Losada y , 
d o n F ranc i sco G o n z á l e z Z a m p r a n o . ; 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . Bened ic to Escudero M i g u e l . 
Suplente 
D . F r o i l á n G a r c í a Vocero . 
A d j u n t o s 
D . F ranc i sco A l o n s o Casado y d o n 
A n t o n i o Presa V a l c o . 
Suplentes 
D . Ben i to R. y R o d r í g u e z y D . D a -
v i d V i z c a í n o . 
Boca de H u é r g a n o 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Presidente 
D . Casto de l Coj í A lonso . 
Suplente 
D . M a n u e l B e n e í t e z Diez . 
A d j u n t o s 
D . Cefer ino del B l a n c o y D . E l í s e o 
Redo . 
Suplentes j 
D . Sa lvador Puer ta y D . M a n u e l 
Pedroche . 
D i s t r i t o 1 .°—Sección 2.a 
Presidente 
D . I nocenc io Pedroche R o d r í g u e z . 
Suplente | 
D . V í c t o r Com padre Redo. 
A d j u n t o s i 
D . J o a q u í n C o m p a d r e y D . Salva- • 
V i l l a m o n t á n 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . M i g u e l Bajo de Le ra . 
Suplente 
D . Modesto J u a n y Juan . 
A d j u n t o s 
D . Pedro Cordero F a l a g á n y d o n 
J o s é Carracedo Bajo. 
dor A l o n s o . 
Suplentes 
D . Marce lo Riego y D . E u t i q u í o 
Compadre . 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . M a r t í n M i g u e l . 
Suplente 
D . Fe l ipe V i l l a l b a . 
A d j u n t o s 
D . Anastas io Fuente y D . Ange l 
G o n z á l e z G a r c í a . 
Suplentes 
D. Pedro Pr ie to O m p a n e r a y d o n 
J u a n P é r e z Pr ie to . 
Suplentes 
D . J o s é M a r t í n e z A lva rez y d o n 
A n t o n i o A p a r i c i o Centeno. 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . R i c a r d o A lva rez G o n z á l e z . 
Suplente 
D . Mateo P é r e z L u e n g o . 
A d j u n t o s 
D . J o s é G u t i é r r e z B a r d ó n y d o n 
Fe l ipe Fernandez P é r e z . 
Suplentes 
D . M a n u e l M a r t í n e z ( m a y o r ) y d o n 
M a u r i c i o L o b a t o L l a n o s . 
Cchrones del Rio 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . M a r c e l í a n o de la Fuen te Fer -
n á n d e z . 
Suplente 
D . L u í s L ó p e z P é r e z . 
A d j u n t o s 
D . F r anc i s co A l i j a y D . B a s i l i o 
R u b i o F e r n á n d e z . 
Suplentes 
D . Fe l ipe V i d a l P é r e z y D . Enseb io 
R o m á n Carracedo. 
! Gra ja l de Campos 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.° 
Pres idente 
D . A g u s t í n Santiago G a b í l a n e s . 
Suplente 
D . E l o y Espeso L ó p e z . 
A d j u n t o s 
I D . Eugen io H i e r r o Fe l ipe y d o n 
Es teban Benavides G o n z á l e z . 
Suplentes 
D . A n t o n i o Benavides M a r t í n e z y i 
Suplente 
D . E l i a s Fe l i z Verde . 
A d j u n t o s 
D . Celest ino Mata Blanco y don 
T i b u r c i o San M a r t i n Loba to . 
Suplentes 
D . Mateo M a r t í n e z y D . Antonio 
M a r t í n e z O r d ó ñ e z . 
Los Barrios de L u n a 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . T e o d o r o F e r n á n d e z S u á r e z . 
Suplente 
D . J o s é V i l l a n u e v a L ó p e z . 
A d j u n t o s 
D . Justo A l o n s o S u á r e z y D . Ma-
n u e l A l v a r e z F e r n á n d e z . 
Suplentes 
D . V a l e n t í n R o d r í g u e z Alvarez y 
d o n Generoso R o d r í g u e z Cíenfuegos . 
D i s t r i t o ú n i c o , — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . J ac in to G a r c í a G a r c í a . 
Suplente 
D . A n t o n i o R o d r í g u e z M a r t í n e z , 
A d j u n t o s 
D . B o n i f a c i o Alva rez y D . Floren-
c io A lva rez L l a m a s . 
Suplentes 
D . A n t o n i o M a r t í n e z Diez y don 
R o m u a l d o M e l c ó n . 
A l i j a de los Melones 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión l,a 
Presidente 
D . P a s c a s í o M a c í a s F e r n á n d e z . 
Suplente 
D.a M a r í a L ó p e z Pozos. 
A d j untos 
D . Vicen te P é r e z B é c a r e s y don 
L e a n d r o Mer i l l e s . 
Suplentes 
D . Feder ico F l ó r e z G ó m e z y doña 
C l o t i l d e L ó p e z R o d r í g u e z . 
D i s t r i t o 1.° S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . F ranc i sco M a r t í n e z Rodríguez. 
Suplente 
D.a Ceci l ia L l a m a s . 
I d o n P a u l i n o Santos A p a r i c i o . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
i Presidente 
! D , J u l i á n A m i g o A r g ü e l l o . 
i Suplente 
! D . A n t o l í a n o de l R í o P é r e z . 
A d j u n t o s 
| D . J o s é de P rado Mata y D . B e n i t o 
i A m o r e s G o n z á l e z , 
i Suplentes 
D . Ben i to de Godos C a m p i l l o y d o n 
C é s a r H e r n á n d e z Diez, 
Regueras de A r r i b a 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
A d j u n t o s 
D . F ranc i sco M a c í a s F e r n á n d e z y 
d o n Rosendo Mie lgo Ramos. 
Suplentes 
D.a M a x i m í n a Le ra M o r á n y don 
i F a u s t i n i a n o L e r a Mie lgo . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n ú u í c a . 
Presidente 
D . M e l c h o r Mie lgo A l i j a . 
Suplente 
¡ D.a B r í g i d a L a r a . 
I A d j u n t o s 
| D . A n g e l M a r t í n e z Alonso 
i L e a n d r o G a r c í a Vec ino , 
i Suplentes 
! D . Pedro M e r í l l a s y don 
y don j 
Matías | 
D . L e o p o l d o L ó p e z de la Fuente . Montes . 
Congosto 
D i s t r i t o ú n i c o — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D. J o s é R a m ó n Valcarce . 
Suplente 
D. Rosendo Ca rba l l o R a m ó n . 
A d j u n t o s 
D.Bernardo A lva rez A lva rez y d o n 
Benjamin C a s t a ñ o . 
Suplentes 
D. Rogelio Vega M á r q u e z y D . M a -
riano Va l l s V a l l s . 
D i s t r i t o ú n i c o — S e c c i ó n 2,a 
Presidente 
D. Demet r io Sanjuan V i l l a v e r d e . 
Suplente 
D. J o a q u í n G a r c í a P l u m o r e s . 
A d j u n t o s 
D. Ben i to A b a d R o d r í g u e z y d o n 
Patricio A lva rez G o n z á l e z . 
Suplentes 
D. Ignac io Uberuaga M e r a y o y 
don A n t o n i o To r r e s L ó p e z , 
V i l l a b l i n o 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Presidente 
D. Constant ino A l v a r e z M e l é n d e z . 
Suplente 
D, Ju l io R u b i o Calzada. 
A d j u n t o s 
D. J o a q u í n Va lca rce Va le ro y d o n 
Angel Gancedo Alva rez . 
Suplentes 
D. Manue l Riesco L a m a y D . A q u i -
lino Lama G a r c í a . 
D i s t r i t o 1 . °—Sección 2.a 
Presidente 
D. Pa t r i c io G ó m e z A l v a r e z . 
Suplente 
D. E m i l i o Diez O r d o ñ e z . 
A d j u n t o s 
D. Felipe G ó m e z R u b i o y D . A l a -
dino Alvarez Gancedo. 
Suplentes 
D. A n t o n i o P a r r a A l v a r e z y d o n 
Rafael M a r t í n e z A lva rez . 
D i s t r i to 1 . °—Secc ión 3.a 
Presidente 
D- Manuel G a r c í a G a r c í a , 
Suplente 
Ipa r ino G a r c í a Losada . 
A d j u n t o s 
D. Felipe Alvarez A n d r é s y D . J o s é 
Comen P é r e z . 
Suplentes 
Alvaro Otero N u ñ e z y D . A l f r e -
do Pérez P é r e z . 
Dis t r i to 1 . °—Sección 4.a 
Presidente 
D- Serafín Mora les R o s ó n . 
n Suplentes 
ü ' Miguel G a r c í a O te ro , 
A d j u n t o s 
D . H i g i n i o G a r c í a Fernandez y d o n 
Cons t an t ino R o d r í g u e z N u ñ e z . 
Suplentes 
D . M a n u e l R i c o G a r c í a y D . San-
d a l i o P i ñ e r o A lva rez . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n V 
Presidente 
D . C a s i m i r o Sabugo Alva rez . 
Suplente 
D . P í o Sabugo Alva rez . 
A d j u n t o s 
D . J o s é A l v a r e z A l v a r e z y D . P í o 
P r i e to A lva rez . 
Suplentes 
D . Olega r io A l b a D í a z y D . C o n -
r ado G a r c í a G a r c í a . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . V a l e n t í n A l o n s o R o d r í g u e z . 
Suplente 
D . Rest i tu to B a r r i o J u á r e z . 
A d j u n t o s 
D . E d u a r d o Maceda Gago y d o n 
Modes to G a r c í a P é r e z . 
Suplentes 
D . Jav ie r Fernandez Alva rez y d o n 
M a n u e l Ote ro Rabana l . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 3.a 
Presidente 
D . J o a q u í n A . Suarez Salgado. 
Suplente 
D . V i c t o r i a n o S a c r i s t á n G o n z á l e z , 
A d j u n t o s 
D . M o i s é s A lva rez Nie to y D , Ro-
b u s t i a d o G a r c í a Fernandez , 
Suplentes 
D . M i g u e l Al faya te Valdevie jas y 
D . J o s é S á n c h e z Ortega. 
.San E m i l i a n o 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión l . " 
Presidente 
D . L e o p o l d o A l o n s o A l o n s o , 
Suplente 
D . E m i l i o G a r c í a L o r e n z a n a 
A d j u n t o s 
D , P r i m i t i v o Fernandez y D . M a -
n u e l A lva rez R o d r í g u e z . 
Suplentes 
D.a V í c t o r í n a F lo rez y D . P í o Ro-
d r í g u e z F lorez . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
Presidente 
D . Marcos A lva rez . 
Suplente 
D.a C o n c e p c i ó n Velasco. 
A d j u n t o s 
D . L e o n a r d o A . Q u i r ó s y D . M a -
n u e l A l o n s o M e n é n d e z . 
Suplentes 
D . F e r n a n d o R o d r í g u e z y D . M a -
n u e l R o d r í g u e z A lva rez . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . Nemesio A l o n s o H i d a l g o . 
Suplente 
D . G u m e r s i n d o Alva rez . 
A d j u n t o s 
D , M a n u e l B a r r i a d a R o d r í g u e z y 
D. M a n u e l A l v a r e z Riesco. 
Suplentes 
D . M a n u e l A l o n s o Cabrero y d o n 
A l f r e d o Velasco R o d r í g u e z . 
Benuza 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Pres idente 
D . Fe l ipe A lva rez Va l l e . 
Suplente 
D . J o a q u í n V i d a l Ov iedo . . 
A d j u n t o s 
D , Jacobo Vega R o d r í g u e z y d o n 
V a l e n t í n R a m ó n A r i a s . 
Suplentes 
D . R a m ó n M é n d e z F r a n c o y d o n 
V a l e n t í n R a m i r o Vega. 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2." 
Presidente 
D - M a n u e l A r i a s Vega. 
Suplente 
D . Pedro R o d r í g u e z Sastre. 
A d j u n t o s 
D . E n r i q u e Vega Fe rnandez y d o n 
Enseb io R o d r í g u e z R o d r í g u e z . 
Suplentes 
D . F e l i c i a n o Maclas R o d r í g u e z y 
D . J o s é Maestre Vega. 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Pres idente 
D . S e ñ e n A r i a s G a r c í a , 
Suplente 
D . A n t o n i o Voces A l v a r e z , 
A d j u n t o s 
D , F e r m í n Voces Alva rez y d o n 
I s i d o r o R o d r í g u e z R o d r í g u e z . 
Suplentes 
D . Nemesio M a r t í n e z Vega y d o n 
Sab ino M é n d e z L ó p e z . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D , M a n u e l A lva rez G a r c í a . 
Suplente 
D . C e í e r i n o N u ñ e z Panizo . 
A d j u n t o s 
D . F u l g e n c i o Vega G ó m e z y d o n 
V e n a n c i o V a l l e Morales . 
Suplentes 
D . J o s é M a n t e c ó n A lva rez y d o n 
Santiago M a n t e c ó n E n c i n a , 
Villaturiel 
D i s t r i t o 1 .°—Sección 1.a 
Presidente 
D . P o l i c a r p o P é r e z Robles. 
Suplente 
D . L o r e n z o L lamazares Mangas. 
A d j u n t o s 
D . P a u l i n o Arquedas H u b e d o y 
d o n P o l i c a r p o A lonso M a r t í n e z . 
Suplentes 
D . A g u s t í n L lamaza res y D . J e s ú s 
L l a m a z a r e s . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
Presidente 
D . A p o l i n a r I b á n A lonso . 
Suplente 
D . J e r ó n i m o M a r t í n e z A l l e r . 
A d j u n t o s 
D . C r i s t i n o G u t i é r r e z A lva rez y 
d o ñ a N a t i v i d a d M a r í a L ó p e z . 
Suplentes 
D . Fe l ipe Cordero Pertejo y d o n 
A d o l f o C o r d o n a R o d r í g u e z . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . E u l o g i o M a r t í n e z I b á n . 
Suplente 
D . I nocenc io L a g u n a P é r e z . 
A d j u n t o s 
D . M i g u e l Ba r r i en tos A n d r é s y 
d o n A p o l i n a r Benavides Vega. 
Suplentes 
D . G u m e r s i n d o Santos y D . Santos 
S á n c h e z G o n z á l e z . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . Gregor io Soto A l l e r . 
Suplente 
D . Sergio L a g u n a P é r e z . 
A d j u n t o s 
D . J u a n G u t i é r r e z Cano y D . L u i s 
L o r e n z a n a Lo renzana , 
Suplentes 
D . V i c t o r i n o G a r c í a I b á n y d o n 
Ignac io G a r c í a Tejedor . 
Vegaceruera 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a . 
Presidente 
D . B e r n a r d o B a r r i o T a s c ó n . 
Suplente 
D . E n r i q u e G o n z á l e z C a s t a ñ ó n . 
A d j u n t o s 
D , F e r n a n d o C o l í n F e r n á n d e z y 
d o n Pedro A l v a i e z B a r r i o . 
Suplentes 
D . A l v a r o Canseco B a r r i o y d o n 
E l e u t e r i o F e r n á n d e z T a s c ó n . 
Campo de la L o m b a 
D i s t r i t o ú n i c o — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . T e o d o r o R o d r í g u e z Alva rez . 
Suplente 
D . Carlos Diez y Diez. 
A d j u n t o s 
D . E m i l i o V a l d é s S u á r e z y D . A n -
t o n i o Rabana l . 
Suplentes 
D . T e ó f i l o G a r c í a A lva rez y d o n 
A m a d o r P e l á e z R o d r í g u e z . 
melló 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . S e n é n O r d á s B e l t r á n . 
Suplente 
D . A n t o n i o Va lca rce P é r e z . 
A d j u n t o s 
D . M a n u e l A l v a r e z O r d á s y d o n 
M a r c e l i n o Pr ie to L ó p e z . 
Seplentes 
D . Ben igno O r d á s B e l t r á n y d o n 
Cayetano B a r d ó n G a r c í a . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . A l f r e d o F e r n á n d e z R u b i o . 
Suplente 
D . V í c t o r M u ñ i z R o d r í g u e z . 
A d j u n t o s 
D . D e m e t r i o R o b l a F r a n c o y d o n 
V í c t o r A r i e n z a G o n z á l e z . 
Suplentes 
D . D i o n i s i o R o b l a F l ó r e z y d o n 
A d o l f o Salazar G a r c í a . 
Pedrosa del Rey 
D i s t r i t o ú n i c o — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . F r anc i s co A l o n s o R o d r í g u e z . 
Suplente 
D . A n t o n i o V a l b u e n a S á n c h e z . 
A d j u n t o s 
D . Rafael R o d r í g u e z Acevedo y 
d o n Ruper to S á n c h e z H e r r e r o . 
Suplentes 
D . F ranc i sco B u r ó n Alva rez y d o n 
Solero C i m a d e v i l l a . 
L a Robla 
D i s t r i t o 1 . °—Sección 1.a 
Presidente 
D . Esteban Orejas Robles. 
Suplente 
D . A tanas io H i d a l g o Cadenas. 
A d j u n t o s 
D.a Teresa Pa r r ado M a r t í n e z y d o n 
Santos R o d r í g u e z Vi fo rcos . 
Suplentes 
D . Feder ico Lo renzo G i l y D.a Ga-
b r i e l a G o n z á l e z G a r c í a . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
Presidente 
D . F ranc i sco R o d r í g u e z Ba lbuena . 
Suplente 
D . L u i s B a r d ó n Rub io , 
A d j u n t o s 
D . N i c o l á s R í v e r o Fernandez y d o n 
A n g e l M o r á n Ba lbuena . 
Suplentes 
D . Wences lao Diez M a l l o y D, Ge-
neroso G u t i é r r e z V i ñ u e l a . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
Presidente 
D . J o s é B a l b u e n a Robles, 
Suplente 
D . P e t r o n i l o C o r d ó n Valdes. 
A d j u n t o s 
D . Secund ino M i r a n d a G a r c í a y 
d o n M a n u e l R o d r í g u e z Fernandez. 
Suplentes 
D , Gregor io C o r d ó n S u á r e z y don 
Pedro G o n z á l e z Cos t i l l a . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . J u a n A n t o n i o M o r á n F e r n á n d e z . 
Suplente 
D . Generoso L a i z F lecha . 
A d j u n t o s 
D, D i o n i s i o M u ñ i z R o d r í g u e z y 
d o n I s i d o r o Robles Balbuena . 
Suplentes 
D . S i n f o r i a n o L a i z Diez y D . Cris-
t ó b a l L a i z G o n z á l e z . 
San Esteban de Valdueza 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Presidente 
D . M a n u e l Merayo V i d a l . 
Suplente 
D . L u c i a n o V a l l i n a s Tahoces. 
A d j u n t o s 
D . J u a n G o n z á l e z M a r t í n e z y don 
N i c a n o r Esteban Baeza. 
Suplentes 
D . F ranc i sco Fernandez Raimun-
dez y D . R o b u s t í a n o A r i a s Arias . 
D i s t r i t o 1 . °—Sección 2,a 
Presidente 
D . L u c i a n o Mateos M é n d e z . 
Suplente 
D . Rogel io R o d r í g u e z Fernandez. 
A d j u n t o s 
D . Ben igno R o d r í g u e z P é r e z y don 
C a s i m i r o Reguera R o d r í g u e z . 
Suplentes 
D . Genaro R o d r í g u e z Voces y don 
F ranc i sco P a r r o Pardo . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . Ignac io M o r a n Astorgano. 
Suplente 
D . M e l c h o r L ó p e z R o d r í g u e z . 
A d j u n t o s 
D . J u a n G ó m e z G o n z á l e z y D. Be-
n i t o A lva rez G a r c í a , 
Suplentes 
D . Rafael M i ñ a m b r e s Alonso y 
D . A n g e l Vega Mateos. ^ 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provinc ia l 
